






去る 2 月17日15時 5 分， 合併授業開始 5 分前， 講義
教棟の屋根が落ち， 渡辺徹也君が重傷を負い， 以来早







工学部長 室 町 繁 雄
考えさせられます。 何か政治の谷間に棄てられている
石ころのように思われてならないわけです。 工学部五







新 任 教 官
0宮崎 州弘 講 師（教育学部） 52.7.1 
昭49 . 3 東京教育大学大学院教育学研究科博士
課程教育学専攻単位取得
担当：教育学




0渡辺 一郎 助教授（教育学部） 52.8.1 
昭32. 3 東京芸術大学音楽部作曲科卒業
担．当：イ乍曲
0山下 三郎 講 師 （ 教育学部） 52.9.1 
昭34. 3 富山大学教育学部第一中等教育科卒業
担当：保健体育科教育

































教育学部講師 大 石 昂
なくされている所以であります。
富山大について一一私が富山大に最初に顔を出した








いる事でし ょう。 この点を積極的に踏まえて， 研究活
動や授業を進めて行きたいと思っています。 何とぞ，
よろしくお願いします。
(1977 . 11. 19 ) 






僕のイメージとは掛け離れた， 明るく伸びやかな感動を プレイをすることが， どんなものなのか迷っている最
























，いなし おそらくrev isedv ers ionという嫌な活字のつ
かないものらしいので， いたく感謝している次第です。





























神戸から来ました。 経歴は複雑で， 富大3 年， 同
志社に 2年， 京大に 3.5年であり， いずれの大学にも
4 年在学したことはありません。 富山での学生生活は














て初めて月給をもらった時， 私のこの 1 カ月は税金泥
棒の部に入るのではなかろうかと考えさせられた。 そ
の気持と答えは年度末毎に各々思い出し考えようと決




教育学部講師 宮 崎 州 弘





しかし， 共通点もある。 懐しいのは， ガタゴト走る
路面電車， 長崎の市電の経営に学んで永久に残してほ











ただ＼希望のもてることと言えば， 上の先生方が親 なお， 趣味はサイクリング （ロードレーサーを製作
切であること， 助手といっても旧帝大系のように雑用 中） および山歩き（ l ,OOOm以上の経験なし） です。









































































ほとんど全部と言ってよい程 アメリカの 、Horneeconαnicsか きた。 ミュンへン工科大学農学部エコトロフォロギー
を模範としながら， 日本の家政学の分野における研究 課程の主任であるG ヴイルトブレット教授は， ドイ
と教育にそれ相応の努力をかきねてきた。 しかし， 大 ツにおけるエコトロ フォロギーを知りたいという私の
局的にみて， 多くの問題が残されたま、であることは 留学目的を理解してくださって， 可能なかぎり講義，










た文理学部独文 （当時） のE. シャイ フェレ博士にド
イツ語をならいはじめたのは1974年の冬であった。 そ
の時間は数人の者の自由な時間でなければならないた


































りで心からお礼申しあげます。 (1977.11.22 ) 












輸出きれる冷凍エピは， コチンだけではなし カル カ
ッタからも送られている杭その輸出高は1970年の1470
万ドルから， 1975年9120万ドルへとふくれあがってい














ている。 co は酸素 のヘモグロビン（Hb）結合能よりも
210倍も優れ， 体内で Hbと結合して， カルボキシへモ
グロリン（COHb）を形成する。 この反応は可逆性であり，
新鮮な空気を吸 うことによって， 体内の C Oは徐々に




になる。喫煙者のCOHb量は 2 ～10% （体内の総H b 
に対して C Oが占める割合） と非喫煙者の10～20倍で
ある。 喫煙者のCOHb量は， （ 1）喫煙本数， （2）喫煙状態
（吸煙の強き・量・長き：燃焼温度）， (3 ） タノイコの種
類（水分量， 紙の有孔数等）， (4）口腔喫煙と肺喫煙，




は不可能となる。 そして， 7 0%に達すると死に至る。
喫煙者は非喫煙者に比べ， 日措息， 肺結核， 心臓， 血管







COH b は10%になるが自覚症状はほとんどない。 し
教育学部助教授 山 地 啓 司
かし， 400 ppm (20%C0Hb）をl～2時間呼吸すると，
悪心や後頭部に頭痛を感じるようになる。きらに800ppm
( 3 0%COHb）を 1 時間呼吸 すると， co中毒の特徴，即
ち， 頭痛， めまい， 幅吐， 視力の減退， 倦怠感等が顕
著となる。
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迎えて盛大に催され， 翌 日は記念講演会として， 同校 品展が， 記念祭期間中同校舎の 2' 3 階の各教室に展
を昭和18年の卒業生であり， また橋梁工学の専門家， 示きれ， 多数の参観者があった。
本四架橋の理論的指導者である， 現東京大学工学部伊 これらの行事のほかに， 附属小学校百年史， 百周年










去る 9 月23 日晴上った秋空の羽田空港で西ドイ、ソ，
ロィトリンゲン教育大学音楽科主任のシュティーフェ











省短期在外研究員として西ドイツ， オー ストリ アに出
かけた機会に， 学生を励ますことと， 学長やお世話を
















画をたてた。 講演は本学の公開講演も含めて 5 回， 小
中学校の参観では附属小中学校， 堀川， 新庄小学校，
砺波市般若中学校とした， また世界的に有名になりつ






1. 近代音楽教育法の傾向 2. 西ドイツにおける音楽教
育に対する国家ならびに社会の態度について 3.西ド
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ないが， 他面において実際の教育は， いぜ んとして古
い社会志向型に従い， それは公的な学校諸制度の型を
とってますます増大しつつ現実に教育を規定してきた
点を見 のがすことは許きれない。 この矛盾， デイレ
ンマは， 理論自身のなかにもあらわれた。 すなわち，














は， われわれは， 単純に二 者択一に解答を求めること
をあ き ら め一ーもし， そうしないなら， 理論は現実に
ぶつかって挫折し， 現実は自らを理論的に正当化でき







なおキュンメル教授は， 197 2 , 1976年の 2 回富山を
おとずれて『計画と希望』，r人聞とその役割』 と題し
て講演をされたチュービンゲン大学教授0・F ・ ポル





2 3 4 5 6 7 
項 目 卒業予定 1のうち 1のうち 3 の う
数
ち 1のうち 1のうち
進学希望 就職（内定）者 就 職率 自家営業 意思表示
学部名 性 者 数 者 数 求職者数 計 県内 県外 阪） 希 望者 のない者531J 
計 219 11 167 39 14 25 23.4 。 41 
文理学部 男 133 11 93 19 6 13 20.4 。 29 
女 86 。 74 20 8 12 27.0 。 12 
計 238 237 。 。 。 。 。 。
教育学部 男 30 29 。 。 。 。 。 。
女 208 。 208 。 。 。 。 。 。
計 221 3 209 153 34 119 73.2 6 3 
経済学部 男 199 3 187 145 31 114 77.5 6 3 
女 22 。 22 8 3 5 36.4 。 。
計 98 27 59 27 4 23 52.9 。 12 
薬 学 部 男 30 19 8 2 。 2 25.0 。 3 
女 68 8 51 25 4 21 49.0 。 9 
計 288 32 234 146 56 90 62.4 2 20 
工 学 部 男 287 32 233 146 56 90 62.7 2 20 
女 。 。 。 。 。 。 。
計 1.064 74 906 365 108 257 40.3 8 76 
メ同』 計 男 679 66 550 312 93 219 56.7 8 55 
女 385 8 356 53 15 38 14.9 。 21 
。学園ニュース編集委員会委員
学生 部 長 岩 淵 富 治 理 学 部 教授 堀 令 司
人 文 学 部 教授 山 口 博 薬 学 部 助教授 宮 原 龍 郎
教 育 学 部 II 大 塚 恵 工 学 部 教授 沢 畠 恭
経 済 学 部 講師 坂 口 正 志 教 養 部 教授 奥 貫 晴 弘
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